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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to provide a deep understanding of technology of IVR (Interactive 
Voice Recognition) in OpenVXI based network using Asterisk, that help Sahid Jaya hotel to streamline 
communication with the guests, improving service and employee effectiveness. The methodology used is 
analysis which is through surveys, observation and interviews with the company and the design method 
by designing system from the existing needs analysis. The results obtained from this research is 
Communication System based in IVR OpenVXI can be applied to existing VoIP network, without 
disrupting the existing network. Some existing services can be supported with this system usage. 
Conclusions can be drawn is the use of IVR in the network using VoIP technology is the best solution to 
overcome the problems and needs of the hospitality which one of these is limited information guest cna 
get that can provided by non-operators and for support service improvement. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai teknologi IVR 
(Interactive Voice Recognition) dalam jaringan berbasis OpenVXI menggunakan Asterisk, yang 
membantu hotel Sahid Jaya agar dapat mengefisienkan komunikasi dengan penginap, meningkatkan 
pelayanan dan efektifitas karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yaitu 
melalui survei, observasi dan juga wawancara dengan pihak perusahaan dan metode perancangan 
dengan melakukan perancangan-perancangan dari analisis kebutuhan yang ada. Hasil yang dicapai dari 
penelitian ini adalah IVR berbasis OpenVXI yang dapat diterapkan pada jaringan VoIP yang ada, tanpa 
mengganggu jaringan yang ada. Beberapa proses pengadaan layanan yang ada dapat didukung dengan 
penggunaan ini. Simpulan yang dapat ditarik adalah penggunaan IVR pada jaringan yang menggunakan 
teknologi VoIP merupakan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan perhotelan yaitu 
terbatasnya informasi yang dapat dikirim dan diterima secara nir-operator dan mendukung peningkatan 
pelayanan. 
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